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故事 1: 上陣不離母子兵 (30/9/2014 金鐘、黃昏，訪談記錄: 邱嘉幸、陸嘉怡) 
 
「星期日我想黎但見到電視好亂無去到......阿仔同女朋友去左，我費事佢要帶住
女朋友又要照顧埋我....呢，佢系個邊呀！」59歲的退休人士周太在金鐘參與集
會，她靜坐的身影在一眾年輕人當中特別顯眼。同行的還有其年約 30的兒子，
他們這年齡層的參與集會人士較 80、90後少。 
 
周太長期支持民主運動, 每年都堅持參加七一遊行，她承認身邊大部分同年紀人
士與她持不同立場，但為免影響交情都盡量避免討論事件。她從事零售業多年，
為香港服務業人員的專業服務態度感到驕傲，但她比較回歸前後，海外旅客與內
地自由行的消費態度與素養則迥然不同。 
 
周太指「五十年不變」是假的，她有感以往香港的服務業強調以禮待人，但自從
「自由行」政策後銷售員無法再以真誠服務客人，只能仰望「自由行」的臉色，
因為內地旅客視自己為「大爺」。另外一個例子是香港的食物漸漸失去本土口味。
「就好似"溫水煮蛙"，你開頭覺得 d水好暖幾舒服，但熟左都唔知！」 
 
周太堅持每年參與七一遊行，當被問及今次運動與其他遊行之分別時，她憤慨表
示：「六七暴動土製菠蘿之後，對付韓農都無咁離譜，無諗過過府依家會出催淚
彈..」同時她坦言被學生的行動感動，今次出席只為支持學生。「年青人可以在屋
企涼冷氣....做咩要系到咁辛苦？見到佢地斟茶遞水咁樣....好支持佢地。」 
 
周太的兒子(周生)也多次強調支持學生，理解上班族背負很多包袱, 如家庭和工
作等，但他自己的工作時間則較彈性、自由, 會繼續參與運動。周生表示見到在
場的年輕臉孔已很振奮，形容今次是「熱褲與長褲的比拼」。「四五十歲的人是既
得利益者，話年輕人易被煽動、搞亂檔.....當年你有理想，你點解唔俾人有人地
的理想？」身份是自由工作者的他表示自己也不是毫無掙扎，但思前想後，還是
決定走出來。「年輕人把前途擺上,我地點解唔放低自己包袱?」他回想起昨晚與
一名中六學生在警察面前對峙，感慨道：「點解後生都敢做，我地唔敢？」 
 
但究竟想爭取什麼？看見什麼改變？周生認為爭取不一定會帶來改變，但一定要
有個人的立場，政府最低限度應聽市民的聲音。「(我們)齋坐.....可令一個民主思
想萌芽，影響一部分的人，就如七十年代的嬉皮士....」他直言不怕政府把武力升
級——就算逼到政府開槍，全世界也看到，只會驅使更多人上街！ 
 
當我們提議如因私隱問題不想露面，可用紙牌擋住臉容拍照時，周生笑言：「做
得出唔怕認！」 
